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DEL
MINISTERIO' DE LA' GUERRA.
i.
PARTE OFICIAL
.S adi
BAJAS
"'f
Exemo. Sr.: En vista de la instaI;cia promovida, en 22
de julio último, por el médico 2.° del (j'lke~9 de Sapida4~·
litar D. Ignacio Gato y Montero, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la !.terna Regente del Reino, ha tenido á bien eonce-
deral Interesado lal.1;lGfjltc¡~ abso.~u~'k.'P-~~q¡iB¡m; debiendo,
en su .eonsecueacía, causar baja definitiva en el cuerpo á que
perltlnece. -
D<t~i'.~~-m~, il. V'. Di¡' p~~et9UooÍ)niento y
demás efQctó~;.·D.i~~~d'6~ v..' E'. in:iit.~os añoé.' Moo.rid
3 de octubre de 1895; ,
AzoÁ:RR.A.GÁ.
Se1ior ComaniJ:an.te, en Jefé. aiel.prlUJ-tlJ:l G.~1'pj) ele Ei~tc.iW.
......
. CONCURSOS
'!.a S¡¡;CC!ON
CMcular. EXGmQ. s.r.: Debiendo V'ermet.t:l'~ ~gún 1-0
dispuesto, en Madrid, Oomña.Bercelona y Sevilla, eje1"CÍcioa.
de oposición á plazas. de médicos segundos citel Cu.eqro. de &-
nidad.-Mi1itu~ tl?muinados 100 cuales se hlil.rs,uB:&·clasifica- ,
eión general, parasefialar el-puesto que .oorresponda, en la
escala á los que tuvieran derecho á iagresc en @l citád.1Ó
cuerpo; y habiendo solicitado tomar parte en dicha oposí- .
eión los médicos provisionales comprendidos en la siguiente
relación, que empieza' con!)..Jl1ti>Q'~~Y'~'J'I~"
mina con D.. Manuel García Martín, el Rey (q. D. g.), yen sU:
nombre la Reina Regente del Reino, á fin de que' puedan
satisfacerse las exigencias del servicio y de que los interesa-
dos concurran á las oposiciones, ha tenido á bien disponer
que los Comandantes en Jefe ó autoridades militares supe-
riores de los respectivos distritoá en que aquéllos sirven, les
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autoricen para que puedan hallarse oportunamente en el
punt-o donde han de actuar; eritendlénq.ose; qué-los aspiran-
tescon destino en la.V~, S.á, 5:a y 6:t\regiol1és/tbmarlÍn
parte en 1011'ejercicios .que comenzarán en ésta 'corte el
dia 15 de:htltuál,; en.J:og -q~sé verificarán en la ,Coruña, loa
que sirven en la'r.llr región; concurrirán á los eiéfcicios en
Barcelona, loa que residan en la 4.11, é islas Baleares: y, por
último, actuarán en Sevilla, los que se hallen destinados en
la 2.!\ Y en !a~ .posesiones,de Aft!~. Igual ap.~orizaqi.ón.serÁ
concedida á los médicos provisionales- que, en tiempo hábil
todavía, la solicitaran. . '
. .Asímismü es ia voluntad d-e S.M. ,que tan luego tet~i·
nen los ejercicios,.ó que no puedan. ccntinuarlos.por la ceno
sura al-canzada en-lés-des primerós,se incorporen los médi-
cos. l,lrovisiona1es. que enes<!13 Clit-s'oS-' -Se. encuentren, á BUS
':réspé'é~S'd<e~'l¡J;n'OS';, y quene cr-ej:en de prestar el servicio
que les oorr~~J;J~.~d8', ~~~ ~•.~ ~~en. ~ill&dosen
las ci~~'.~~~'S', .fr~oo~Í6n h&fu\' (M' 1t>s: dfall-en q'Úe
deban ac~up.r,~p.Jasoposi~ . "
])e,.r~::9t.lt)o digoá'Y;E. para su conocimiento-y
demás efe~tos..: l?íos gliardéá V-.E.~ muchos años. Mádrid
3 de octubre de'l&~"""''!il'"~'''''''- . . '.
, c~, ..", .,..... Az~GA
Señor.. ;..
.' . He~ q'la se cita.
:8':Jú?Íiu' ~-(jf1d&j Mlli~wr~r segtnrdo &aialtó'n tWl re•
gfufi~to]J;ifán~·(i¡é':Bttifén..' . '.."
.s: Lt=~·~:·:~Cf;~~~~:~m~;M;ñliRt~a
j Mitifutsr. ~airo:y-~elló;"'-dt'~¡¡'égril1itO~1*l\í~if 'delregi-
miento Infantería de A1l"ica núm:!.· --" , -Ó:
..".. _. '" "_., --.,. . I ..., t . ,. "; ~. ~ t ..- .
.~ ~'Pi'c'Q~f:~~ap:-o~;dí'! s~rid.? ~~~ó~~del re~ell'
',t'í>.In~~~d'e'Sé'VilIA.' " ~ ,"":0 .~~
:t J?;é _S¡,lU.~h~:RPldán, del Hospital ~~efíónde,
. '$ '~e'ffl"J'. 'e • '. •',.:,JO_~?1;:~~'~:;'~
'. " .Auie~an? ~~'d~ez 9'~~~01', .. ~el'~~dp, b{\,WI6J;í del
. regum6ntoI,rilanteria de España.. ! ..
.11I Gregorio M-eléiJ.dez Gfil:éi'a, del segundo batallón del re.
···,'ginüento In~ante;riti:de4U)ue,l,"J),.
~ ~g~el Ma'!1erq 1),nguas, del se~nQ,Q ~~t;II<>Il. q.~ re¡i.
mi~nto Ill.1antería de Gerona. •
... - ~ • . •.: ~ . .. ..,. ~.... . ,. t .'
..".
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D. Melchor Camón Navarro, del segundo batallón del regí-
míentó Infantería del Intantef"
» Bartolomé Ramonell Miralles, del segundo batall6n del
regimiento Regional de Baleares núm. 2. ..~.
» José Almoina Vigil, del segundo batallón del regimiento :
Infantería de Lusón,
,~ .
» Ricardo Garoía Dolladc, del-segundo batallón del regi-
miento Infanteria de Alava. . . ,,'
:9 Santiago Iglesias Gago, del séptimo batallón de Artilleria
':'de lIaza., .
.» ·Carlos Domingo Jorer, del segundo batallón del regi-
miento Infantería de Vizcaya. '
» Francisco Huguet Lortao, de la fábrica de armas de
, 'I'rubía,
» Ramiro Oasas y López, del segundo batallón del regio
miento Infantería de Ia.Reína,
:t Julio Monsalve San Pedro, del regimiento Caballería .de
la Reina. .
» Mariano Fernández Ci~elo, del segundo b~tallón del re-
gimiento Infantería de Vad-Rás.
» MIguel Písarro Lópes, de la Academia de Caballería,
, » Eusebio Martin Romo, del segundo batallón del regimíen-
.:to Infantería de San Quintin.. '
,», AÍnadorHernández Alonso, del regimiento Caballeria de
, ..,Talav:era.. .
~ baJ;,loá'A~at Pint~do, de la fábrica de armas de Toledo.~ José Ml;\r:ia LandaVidegfiin, de -la Brigada' Sanitaria..;
.' .Seooíón de ambulancias;
• .EClnlrtndo Rui~ .L~naja, '(l.~l segundo batallón del regio'
'\ -: ,.,mien:to.Lnlanterilfde Ca!ltabtIa." ,,'
» Julio. Grafnlla Soto, del segundo batallón del regimiento
Infantería de Asia. . , " , .
.s Juan ;Roche User; del segundo batallón del regimiento
., ¡nfanteda de ~aragoza .•.
» Justo de Benito y Rivera, de la Brigada Sanitaria.-8ec-
'.' j, ci6n de ambulancias. " " ,
» Au~e.ÜanQ.Rey Larramendí, del segundo batallón del re-
. ' gimiente Infantería de la Lealtad•. ' . ., -Ó, •
» M,:anuel Gareía Martín, dela Remonta de Granada,
Madrid 3 de.octubre de 1895:
.,.
h~Qer dispuesto el regreso á la Peninsula del coronel de In-
fílIlter.i.a,D. Arturo Castellary Velarde, el Rey (q. D. g,), Y en
#1.Í•.nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
ápr<;>barla determinación de V. E.; disponiendo, por lo tan-
to; qúe."f)qnteresado sea baja definitiva en esa isla y alta en
Ia Península, en los terminos reglamentarios; quedando á su
llegada.en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colocación. '
. pe real ~rden lo digo á V. E. para su oonócímiento y
,q,emás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3de octubre de 1895.
}\¡!ARcELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes eh Jeíe del segundo, sexto yséptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 890.
que V. E~ dirigió á este Ministerio en 13 de agosto último,
participando haber dispuesto el regreso á la Peninsula del
coronel de Infantería D. José García Delgado, el 'Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en atención
ti. que el interesado se halla comprendido en la real orden da
.15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); disponiendo, por lo
tanto, que sea baja definitiva en esa isla y alta en la Penín-
Bula en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en punto que elija, ínterin obtie-
ne colocación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde J, V. É. muchos áñós, Ma~
dríd 3 de octubre de 1895:
MARCELO DE AZCÁRRAGA,
Señor Capitán general de la isla de C~ba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de 11], Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
-...
AZCÁRRÁGA
DESTINOS
t: SECCIOU
.. ".Jtl'cili:6.:ffi:-= . ftÚ.Vi~t~ q,p la c<iin~n~caci?ii que V. E. di. ' .
ngIó tí este MiJ;ll,6teno, en 31déj~o último, participando
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Excmo. Sr.: Para la provisión de 14 vacantes de subal-
terno del arma de Infantería que existen en ese dístríto., el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á los comprendidos en la siguiente
relación, otorgando á los.primeros tenientes las ventajas del
articulo 13, y á los segundos las de la regla 2.a articulo 31
del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marso de 1891
(C. L. núm. 121); siendo todos bajas en la Penínsulay altas
en esas islas, en la forma reglamentaria. ..
De real orden 10 digo. á V. :ID. para su cococínnento :Y'
demás efectos. Dios guarde tí V. ,E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1895.
MARc.Ér.o DE AZCÁRRAGA
Señor Oapítán'general de las islas Filipinas.
, , '. ,J'
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo,terc,eY()t
cuarto" sexto y séptimo Cue~pos de ~jército, Comandf\~~e
general de Malilla; Inspector de la Caja General de Ultra,
11ary Ordenador de pagos de Guer~a. -;
¡'"~4e ejército y
La a:¡OClOU
\., Ex?wo. ~r.: -,El Rey (g.. D.g.),! en su nombre-la- Reí-
na Regente del Reino, accediendo á los deseos del. interesa.
(1,0. ha *enido á bíen.dísponer que cese en el carg~'de ayu-
dante de campó de V. E., el capÜ;árt de Carabineros D. 'troi-
l~o Benso y Quevedo, quedando á disposición de V. E. para
su nuevo destino. \'. e :,; . '
" De, real orden lo digo á y. E. para é~ conocimiento y de-
máe ñnes, Dios guarde á V. ]J,. muchos años. Madrid 3
de octubre de 1895.
,Señor Director general de Cara.bine;os.
,Señote~ Ooma~ante. en Jefe .~el primer Cúerpo
Ordenadot dé' pagos de Guerra, .
•D. O.. núm. 221
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Relación que secita
• .. A
- -;..... - ~._ -.~ .. .- ~..:.--~ --..---._-_.""""-'-";'"
. . Destino actua.l
Primer teniente .. D. Luis Castroverde Llodrá Batallón Cazadoras de Fígueras núm. 6.
Otro. •. ••• ......» Victoriano Jareño Escudero Oolegíode Maria,Cristina , , , '.
Otro............ »Ciprhino Gutiérrez Ortigüela .••... ..••.•.... Regimiento Infantería de Baíl én núm. 24.
Otro •.....•..••.' »Hilario Val P érez.•....•.•...... . , Idem íd. de la Princesa núm. 4. ' .
Otro ~ . . .. »José Fando Novellas , ; ~ :" . •; ~. , . . . • • . ldem id. de España núm. 46.
Otro •. • . . . . • . · » Valeriana Martfn Martin ,0:'". "': • •• • •••••• Idem id. de Bailén núm. 24.
Otro..... •. . . »Julio L ópez Marzo o, o. ' .' Idem id. de España núm. 46.
Otro. . . . . . . . . • .• »Juan Muñoz Barreda..•..•...... '.' .., . ....•. Batallón Cazadores de Manila núm. 20.
Otro ....•... , »Angel Carbonell Aubán o, ,. Regimiento Infanteria de Guipúzcoa núm. 53.
Segundo teniente. " Gerardo Ayllón Esnaola : .'. o. '~_. ., ,.. , Idem id. de Africanúm. 2. .
Otro. . . . . .. . . »Emilio.Sierra Castaños \o ..... • . " .. " Idem id. de España núm . .46. - ~ . "
Otro............ » Carlós Dueñas Redondo•..... , •.•.. . · Batallón Cazadores de -Puerto Rico núm. 19.
Otro.. .......... »Ang~lRodriguez del Barrio ; .•......... 2.° batallón del regimiento de San Femandc núm. 11.
Otro . • . . . . . . . . "1 :& Angel Rubiano Herrera >. ~ ..: Bata,Uóu Cazadorea.deOUba núm. 17." , ..: ' . '.
Madrid 3 de octubre de 1895. . AZCÁRRAG:A.
Excmo. S~.: Conforme á '10 dispuesto en la ley de..B.de
agosto de 1886 (C. L. núm. 324), el Rey (q. D. g.), y ensu
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti-,
nar á ese distrito á los subalternos de la escala de reserva
del arma .de Infantería comprendidos en la siguiente rela -
ción, que.principia con D. José Alcayna Rodríguez, y termí-
na con D. Ildefonso Mayayo Prat; en la inteligencia, de que á
los segundos tenientes se les concede el empleo de primero
de dicha escala de reserva, con arreglo á lo prevenidó en la
real orden de 14 de marzo último (D. O. núm. 60)¡-·siendo
bajas en la Península y alta en esas islas en la forma r egla-
mentaria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. 'muchos años. - Mtt-
dríd 3 de octubre de 1895.
l\iARCELO DE A:l:cÁRRAGA
Señor Capitán general de las isl~ -Fili'pirías.
' J ( = . r .
Señores Oomandnntes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto yquínto CuerpoS, de ; .lljérc~to, Comandante general
. .de ge~ta,.Ins'pecto.r.. d,~)a <:l!ia G~neral.·4e .U14'ani~ Y, Or~
denador de pagos ere Guerra; . . _. .~ _ __. , . .
. . ' . . ~ .~ .
·r · . .....
.,. ':C1MU ·
."..
llelación quese cita
..... ,.... »:« '! '
• ..Destíno ~e,t¡¡.al
. :~m ' .~~. ; ·.L '
. 4 . .
Primer teniente•. Dv-JoséAlosyna Rodrígues : .0 ¡ •••••••• ; • ~ ~oÍl'á~e'r~cItitai1ri'éúto!a'e~Máb\~~~·ñdíri.:3~f'·"~ ;;,-w·¡·4·~.
Otro ~ ¡, ' ' ''¡'' ; ~.' Ql;l.f¡l@8,A~prer Senespleda idem i'd.de.Mad'rid~lÍiJ'l'5.8": · ~ : ' .-' ":.' . .
Otro , , J. EugenioM/U'cos ~~;r1?+ejo .: ~ rd6fu.',idJ; ,de: ·8iuda,d. R~al· :rtúm. 21. , .,:.. .
Otro. . . . . . . . . • •. J Ma,!J.Uel Picar Morales .•. 4•••••• " ••••••••••• Idem.. id., d¡¡;.I3e.i,ilJ.ó;-t&'n. 6L.....;_ .' . .. . :, .
Otro ' » :M:a:amiliimo Garc ía Rincón.. : IdeI?- iodo de Vallad9lid -númr.3.6~ ,.. . ... .
Otro :. ........... »Lms L ópez Chamarra •.••••...• •..•.•...... Re&UU~?~to ~es~~v~'de Montenegrón núm. 84, con re.
'. ' : . ' . . E\l&pmw-en FI1Ipm./lS. . .
~egundo teniente. » José Gutl érrez Suárez .. , ••..........• . , ldem Id. de Alme$ .p..Ü1):l-. 65, . .' .
Otro .•......•.... " ,Fermin,1?eñ~ M?n~?j().. . • . ~.~ : ~ :·C ··.:" ,:. ~miBi~n~nel: segu.~~? ?~~~ó~ ~e~- re~m~en~ 1\6
'. . . _,-AJ¡~ l),.. Ji;I:n;..~",... .~. t., '- ;'U\ ' ,", ' ."H" -¡.t ·...><~1n.·"'. ','"' J ,l<
Otro" : ..•• . »; Bernardo Baró ~~ los·~ey.es ¡ • ...•. .... ~~~ii>ti~~~t~ ·d.e.M,~dr~d ~ú~. ~: c~~. r~i-
Otro ....•....... . » Jo sé González Oteo ' _ Idemíd, de~~úm:·. .41,,·"' ·h f<' ,..., .•:: ,." ..,. é '-:'
Otro. . . . . . . . . . .. :& José Sevillano Gil .• ...•.•• ; ': •• Comisión se~nd~·b~f111.óp'- del regimiento de Asia
. . . número 55; .,
Otro .....••.•• ,. :& Enri9.ue Chacón Soler ...•.••••...•••• : •.•.. Zona: ~e reclutami~nt.? ,~e ?'ar:r!lgona n üm,. 33;
Otro •...•.•... ,. » SantIago Bengua Longas , Oomisíón en elregíroíento'ñe Almansa núm. 18.
Otro............ » Manl!el S ánehez G óns ález . ' ~ " Idem id. de Afric~ ,qÚjih2 "".l'" • " ,.: ,~ro ......•.•. ,. Ji> NarClso Siínchez Mateo .. ~ .•........ •.•.••.• Zona d~ reclu~ll;Dlfento·tl:e MadrId núm. ,57i con reSl.
----1,.."._~ ...................- _.· .:l e..n".¡a·en =11nlna"'" , . . .
• • • • . , .. ,.{¡i"',. • }' • •ff: tu·J..."" ~ . ~ \.1 .-¡..; " !..~ Jo;." J. "'~~ . •~;;i~,
Otro ............ »MaX1mmo. Almansa Martin•........•. ..•... :'-''tin:l~qn e~ el ~r;ni~nto de"Cfu.e:p.oo ·~úm.. rz.. '.'
Otro . .•...... , •• :ti Manuel RIsueño Espi. : ••. ~RegIqpeli~o~elffi~Y~d~j>~~~J1C?...a;;B'.Úm.1.Q~1 ~ •. , .
Otro ....•.• " "Ildefonso ~Iayayo. Pra~~ ,' ...•.• \~ .' I~e~n'dQ.aytl~a!.t~~"'.cre,~~~}!:~.ql~; :-..~ ' ,( ,
. . ' .... . 'l~ ..' <> ): ~ ..,M) ~t '· .'h ..••. : .
... . .~ . ! . . , .: . .. ; l
Excmo. Sr.: Para la pr ovisión de dos vacantes de capi-
tán Y.~de primeros ,tenientes del arma de Galiallería :que
© Ministerio de Defensa
.~ ' ...
;(l;Kisten en ese distrito, el Rey (q . D. g.), y en su rtO~bre la
.Re~n¡¡;~ge~ ªe1' ~$W\.'Jl h.aI ~l)nidQ .ár.: bjep,,,tie5t¡lw::.<¿,,,1Q$
' . . 1 ~ • • - ..... _ 4 .. . . ' ~ . _ .'.~ l ! ~~.." · ·U. ", \ . ' , . ." . ",:'- . Ac " "' - , '
... .~
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comprendldoa en la siguiente relación,..que principia 'con ' d'eri:úís éfectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
~n .Gándido:Urdiain-Ros y termina-eon D. Angel García Bení- drid -3 de -oetubre de 1895.
tez, otorgándoles las ventajea del art: 13 del reglamento de MARCELO DE AzcÁRRAGA
p áses á Ultramar de 18 de marzo 'de ·t 891 (C. .L. numo 121); Señor Capitán general de las islas Filipinas.
eÍ'errtto b1ijIl.B.'mllá Pemüi3lilá ya1~'B-eri"esa ls1ti; 'eh Tit IóifiHi·.. ..·S~ft~~~~'Comandantes en Jefe del primero, '5~gundo , cuarto
reglamentaria. ' , ,y sezto Cuerpos de ejército, Inspector de In 'Caja Gena'ta!
De realorden lo digo á V. :ro. p!l,ra .át1 :conooimwnto , ;y , ,deUlti'am~r y Ordenador de pagas de Gnerra. ..
'Relaewn que se cita
-ID .'''' ' .
14adríd ade octubre de 189/>. .
~ ' 2
"
" - ,
1"
., . . . .. '. <o , • ~
. , .
, Clases Dellt'in!> '6 nituáclón:actu&1 , 'NoMn RE's Empleos . Turno á que correspo~de ~ proVisión
:
que van á:servir ;r 'V~l,ltaj l1s 'quése Il1neftltl:ili .
,c) """ ' ;, : : .s " . .~ . , ~ . '.. ...
' ." ~ .. .. .. ,
Capitán••••• Reg . Lsnceros .de Esp,a.f.ía núm. 7,.. DiOándldo Ul'di llÍn.Ros •..•.•• > Capitán.•••• 2. 0 antigüedad , , , , -
Otro.•.•.,.• • ,.: Id~Ill:R:V}\.de Lé~¡dá·ilúin. 21)• • • • , ~ .. 'J uan Femán des Gal'piutero .. Id em . • .,..... mección •••••• ..
1. el' Teniente Idem Oas. 06 Trevi ño 'nürn. 26; .••• » Torihfo Latasco Ansóteguí • •• l,er Teniente 1. o antigüedad.
Otro ••• ~ •• ;'.: fUero íd. de Viilt iv,iciosa núm. 23••• ,Zenón Es cudero Fígueras .••. Id em ... . .. . . 2. 0 ídem.•• '" La8 del arto 13 delOtro ......... Idem 'Lan ceros'de Borb ónn üm . 4:. l) Esteban Tosal Santana .••... Idem •.••..•. Elección ....•. vígente reglamen-Otro •••••••. Idem Cazadores de Vitoría núro.28. ) Miguel Díaz de Motíel ...•... Idem ••• . ..... 1.o antigüedad . to de pases á UI·Otro ••••• :.; 2. o Depósito de semen ta les, con Ií-
ceneía en Filipinas •• •••••.••••. ) Jos é López Gaicia ........... Id em .... .... 2.?"ídem . p. _ • • tramar,
"
Otro.... ~ ... Remonta de Extremadura ........ .. :t J osé León Rond ón .•..•.••• , Idem , •••.•• El ección • • • . ..
Otro........ R,eg. Ossadcrea de Trevifio núm. 26. :& Basilio G'álve7. Puig • " .•.•.• l dem •.••••• Lo antigüedad .
Otro...... .. ldem Dragones de Numaneía n.? 11- :& Angel García Ben ítez • • • • • • • • Idem • •••• .•• 2.0 íd em . '" '.'
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díeho mes de agosto, pór la Zona de reelutam íento de Y a-
dríd Úlíril . 08; todoconforme con lo -dispuesto en 'el'citado
réal decreto-y real orden circular de 7 'del mismo mes (DiA-
RiO'O Fl érAL 'núm. 173). : ' , _ .
De real orden lo digo a V. E.' para su eonoeímiento
y efectos consiguientes. ' Dios guarde' á, V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1895.
AZCÁl'tRAGA
Sefior:O~,mandarite en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del11unsejO' .Supremo '.de 'Guerra "Y-Marina
é Inspector de la Caja General de Vltraniar.
AzoÁ~GA.
11'..8 :$.EOOlON
,GASTOS. DIVERSOS':É UiPREYISTOS
. - . <.:; ~ . ". .
, ",E ±cmo.'·& .:' En 'viAt~ ¿leí escritó de V.E., 'leoha 26d~
agoStó tilf~ l .colláultaúd¿ re!l:peei?'Afa 'forma y aplicación
que ha de darse á las cuentas -d(j·.gá,}ltós de escritorio origi-
nados' en la 'revista de inspecci ón p-asada alos oficiales de la
escala de reserva, según lo prevenido en real orden de 22 de
julio último, el Rey (q. ·D. g:), yen' su nombre la Reina Be- '.
egente del Reill;o, se ha.flervid.Q d~spoJ1er que el importe de
la's referidas cuentas se abone con aplicación al cap. 12, ar-
tíoulo único, Gastos divb's'Os l1ifftp-;<evistos, del presupuesto vi-
gente; .debiendojustificarse .dichas cuentas ' con ·recibos de
gastos, laspartidas qne 'excedan 'de 5 pesetas, é incluirse. en
relación de1:!3.iltó51n:enoréslas que no -alcancen á dicha suma,
. De real. orden lo digo ·á.V: E. para su cOIi~imiento y
efectos consiguientes. Díos.guarde á V..'E. muchos añoe.
Madrid 3'<Í.~ octubre de '.J.895. . . ,<,. .
Señor Ordenador de p~goBde.·dn~i'ra.
BeñoresComandantea en 'J efe de los.'Cu&l'p6if"ilb ,tijéhfito, Ca"
,pit\1tlé'S ;genetalés ,~e)las · Islas ,:aal.'éa..t.~ 'y'Cailartas y 'CeJ·
mandantes generales' de Ceutay 'Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D.~.'), yensu nombreIa Reí-
na-Regente del Reino, 'ha tenido á bien conceder á Petra-Es-
críbano Sánc'ltez, residente en Oorella (Navsrre) , madre de
Juan Vallés Escribano, soldado reservista del reemplazo de
1891, oondestino en el regimiento Infanter ía iie ia Constitu-
ción núm. 29, la pensi ón de 50 céntimos de peseta diarios,
.á que tiene derecho como comprendida' en el 'real decreto
(té 4 deag ósto' último (D. Oinúm. 172); la éualpehsión se
abonar á á la interesada con carácter provisional, ha sta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 -de dicho mes de 'agoatti, 'Ptlr · ~l 'r egifuienw -Rasar,v-a de,
PampIona :n(¡Jn . 1'11 ;' ''ttJdo ~~Mfofnie ból1 -lotlispttesto mt et.'
. ' . .~!ta~o real deét:eto y real ord-en ciroolar de 7 del mismo mes
(D. O. núm. i 73). .
' , "' De Feal orden lo\Ügo a'y. "E l' 'para su conocimiento· 'Y'B.a ,SECCIO)¡' :
-ei'e'Ct'ós 'Con'Sigl1rentes. Dios guarde á V. E. muchos ·aM a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D:' g:),'y %l1'S'cl. nombre' la i~ei . Madrid 3 de octupre de 1895. .
na ~egentédélBéil1o, lia telÍido li btél1 cor¡.cetler ·áSarit·a ; i! AzoiRJ.tA.GA
Córdoba GóJh~, N~Biüeri-te ' en 'esta corte, esposa-de HJvatisto. . ' . , ',
Santilláha 'Martm'ez, soldádo ,'róservista del reemplazo de ' Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ej~rc~to .
. 1891;cóndés'tinl)"éli'et'1'e'gimil'jiiio Iúfiín1¡erla cre-teó'n "riÓ- ' Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.~ MarÍIui
mero.38, lti pensión de '50 céntimos de peseta: diarios; áq~e é Inspector de la Caja General de Ultramar. .
tiene .derecho como com prendida en el real decreto de .4 de ' .:
. ~gos~o ,itlti m? (D. O. núm. 172)11$'cual pensión se abonara . ' f' .'~. . " . . • , ; ' . ' . •
a,t~.'i:~~~(fil', &óií~ptc~ 'p~~~~(jIÍál,;h'ásta:que iiüornie ' : Excmo. Sr.: EI 'Rey (q. D. g.), Yen BU nOIp.bre la Ret-
er~rl$ejb ISliprelli"ó .de ~tre'tfa Y 1\'lliftña;' désüe 'ellO'Cle ha 'Regenté del' Reino, há. tenido 'á bien conceder á 1'ertee-
© Minisl.eriO de DefEm~~ , .:~ . " . '. ' ',, '
P, ·.O, Jitím, ·2fl~ ;!J 'o:ctubre ' 1896
.........- ~ .
ÁzclRRAGA.
SeñorOomandante en. Jefe. délaerloGuerpo 4e ejército.
Beñores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y_arinl
. ~ lril3peótor de la Caja GetÍerll1 de Ultramar. :, ... .
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido ábíen conceder á Bonif~cia Ji-
ménez Duarte, residente en Calahorra (Logroño), esposa de
Victor Gutiérrez Arenzano, soldado reservista del reemplazo
de Ü391, con destino en elreginiimito 'Infantería del :Rey
número :1,., la pensión de' 50 céntimos de 'Peseta ,diarios , 1\.
que tiene derecho .eómoeomprandida en el real decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará á la interesada con 'carácter provisional, hasta}lÚe in-
forme el Consejo Bupremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mes de agostó, 'por el regimiento Reserva de
Logroñonúm. 57.; 'todo conforme con 10 dispues~ 'en 'el ci-
tado real decreto y real orden circular de 7 del mismo me'!
(D. O. numo 173). . -;
De real orden lo digo a V. E. para EU conoci:m..íel'ito y
, .e.fuéto~, consiguientes. ' Dio!! guarde ~ v.. E. m.u:~ho'!nñ~.
~adrid3 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante .en .Je~e del ~pt~o Cuerpo de .eJé.r.citQ.
Señoree Presidente del ConsejoSupremo da Guerra:y .~r.ina .'
é Inspector de la Caja General da Ultramar. '
Etcc~o. Sr.: :E.l Rey (q. D. g.), Yen .sunombr~la geÍ.IJ#l. •
Begente del-Reino, ha tenido á bienconceder á Jenara' :H1P.~ .
.ne~ .l@a, residente en Medína de Pomar (Burgos), esposa
de Benigno Alonso Rodrígues, soldado reservista dél reem- : . . '
plazo de 1891, con destiño en el batallón Cazadores de las : Excmo. Sr.: t El ney3(q. D. g.', yen su nombre lA ítét~
.Na:va¡:¡ núm. 10, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, ·na Regente del Reino', ha Jenido á bien conceder á Rosa
.á gue tiene derecho' como comprendida ~n el real decreto de López Martines. residente enFuentes de Andalucía (Sevilla),
'9,6 ~~ost.o Ultimo (p. O. núm. 172~j la cual peI!S~qn se abo- eSPQ§A. Q..~ Cr,istób¡¡,l Gq~{t1e~ Garoía, soldado reservista del
nará á la interesada con car ácter provisional, hf,!.s~ q~e in- reemplazo de ~89,1, con destino al regimiento Infantería de
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO Mallóroa num.',lS, la 'pensí ón de 50 céntimos de peseta día-
de dicho mes de agosto, . po!, la Zona de reclutamiento de . ríos, "á que tiene derecho como comprendida en el real decre-
Burgos núm. 11; todo conforme con lo dispuesto en el cit¡¡,- to de ·r de agosto último (D. O. núm. 172); la cualpensión se
do real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes aponara ¡í la interesada con carácter provisional, hasta que
(D. O.núm.173).iJ!fo,rme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
. Da real orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento y ~O d~ dicho mes ~e~?~l i>,qr elregh~.ientoRes?rvt\ de Osu-
~W» ~Qw>ig~j.e~tes. Dio~. ~a.Fª~ 4v. ~~ IP\Jcltos af).Oli!. n,a núm. 66; tQg0!.l?uf()tD:le:~~t~dili!p\:l~t<> 0D,él éi~o l'eS.l
Madrid 3 de oct~})rE! g,ef~ª~~~~~eto y l'~ Q~gen *9tll~r .de 7 dl#' lUiSmo m~ .(1)IADIO
AzCÁRRAGA Q.FI9f.A..J;j ~l.\ll!' t72kl ; .. , ' . . ~, . , . ..'D rMll'dA~l nirmá. y E. ' " ' " ..' . . ', ",SeMi' Comand-ante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército. '~~i ~L ~ . ~, . Yf1
n
"tQ¡ '"'it~q.." •~ "' j.~~~. GO-~pClJll}en~ ,!
Sefíq!'es?~e!!idente del co~e~9 S~v~emq, ~e ~-qeJTa ~ ~lrilla ~~&,p~ ~~~,1:~I~~ .18.,.º.:~¡~.~4e" V. :ro. ~u.~s afroll.
~ Jp~p@~tor de l!} ~ji' ~t:ye!"al qe UUr1!!P~' .
. '...,; ~ , . A2;cJ,:miAa¿~ . ' " . ¡';; ', . ' . -:: .
Excmo. Sr.: llli- :Rey (q. p. g.), y en su nombre . ~~ 1M· seP.Ol; CQ;wuida~~ ' ~~~e'¿{er ~u. euerpcítleejé~ 'cíio~
na. :Regente del Reino, ha tenido á.bien conceder ª~~ied()nia , ' &BO.~ ~eléh'W-Ml! €0-~ Su.p.~ li& G1l61'r~ yMilrlitt.
'Ir asar Aramburn, residente en Oñate (Guipú:Zco~J, esposa da. élusp~tor de la C'ájaGeneral d.6~ati. '
]3enigno Urcelay Q-arragorri, sold:.tdo res.eJ;vistn ª~l reemplª- .'. ¡ " .
zo de 18~1, con del3tinoen el regimiento Infanterfa de ~.alicfa
~úIllero H~" la pensión de 50 céntimos de peseta <'P;a,POB, á .
que tiene derecho como comprendida en el re~ decreto de 4 Excmo~ Sr.: . El ~y (q. D. g.), y en su nombr~ la Ret.
'~e agosto último (D. 0. numo 172); la cual pensión se abona- na :Regente p.el Reino, hil tenido á bien conceder , á. Cal'-
rá á la interesada con carácter provisionál, bm¡taqu~ in. meQ;IroNl:P0' FiEWjo/'t~~ tm Q1aq;p.ai}; ~~~~,y' 6~ffa
"f,or~e, el Consejo Supremo de Guerra y l\f~ina, deS?~, el 1;0 ' . d.~:J:Q,Sé. ~d"l , ,;M, ,~" " ,q~Elf~'''" S.?~~~~~P,~:' " ,i : " Vj;¡);.a. ';~'~~''~!~~l?, ~ ·
de dlCho m.es de agosto, por la Zona de l'e:clut.amlento de ~~ ,¡891, con ~~~~~.~.'tf~~VJ.~· ~!;lI~:t.F~ !.~~ . :G[i~
San Sebasüán núm. 19; todo confo~me con lo dlapues~ en bel n, numo 32~ fu ptl;l;lJ;~Ón d'e 56 <féntTmos dé:p~eta dia-
'el citado real decreto y real' orden 111l'cul'al de 7 del IDl;smQ riqs~ .á que tiene deree!,:\?,C:OJil!lQ'Ocomprendida en elréal decre-
mes (D. o.núm. 173). ~ : :tP;Q.e.~ a.~ ~s.~.t\l~:o (p. ~~.:, ~~~; ,l~. C;t'l:á,fl?e~~n
:Ce real orden lo digo á V. E. para su conociDllento y ' I}E\ ¡}~.o~~~~}.pj¡6~~~ '~, Fl\Y;:!$.io~al~ JY1s1¡¡l.
efecto/? consiguientes. 1;)ios gUl1.rd~ 1.\. Y·:&l· muchos. apofl. , . (J¡1;l6¡!J$;J;nj~el <{)plf.._;&h':mreLl}Q;~~J,lJ:l~,~ ~riJa~~:de8de
M;adri.<l 3 de octubre de 1~95.. .AzG-~h' · :q),'W;df!: d,i%bp~e~~~~~,1tqr. , ~.~~d.~'r~lúfunllént9
Señor Comandante en Jefe del sex~euerpode6jlSrcito. .~~~?~~':~~~;;,r~:~~fJ~~to'~n'~
. • 1 . _ "'~ ,~ ' . ' ~ ,. . " .• • " , qmQ,,,,,,,~~. ~J.~smonres
señ~rI~8Pp:::~;~:~ad~aj~O=:r;:r:;;::~erra y Marina G91.'::=~1~;<1;~'. ~ ~..:" '"i '::',;' <:::.J>::.,.,;.:.;:.
. -, . , . "Wi~ ... . " :w;~. $W~~i'
© Ministerio de Defensa
ta Fernández Alvarez, residente eri. Pademe (Orense),esposa
de Venerando Rodríguez Blanco, soldado reservista del reem-
'plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería del :
Príncipe numo 3, la pensión de 50 céntimos de peseta día- :
-ríos, á que tiene derecho como comprendida en el real de- .
creto de 4 de agosto ultimo (D. O. numo 172.); ~la cualpensión .
se abonará á la interesada.con cará cter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo.de-Guerra y-Marina, desde.el Iü
de dicho mes de agosto, por el ¡regimi.ento·.Reser:va de Orea- ,
-se núm. :~9 ; todo conforme con lo dispuesto en el citado real "
deereto z real orden circular de 7 del 'mismo mes (D. O. nú- .
mero 173). .
; 'De real orden lo digo á V. E. para su conocimierrtoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. .
Madrid 3 de octubre de 1895.
''lS 8 9cttrbre 1895 D. O. núm. '2Q!
naá al interesado con carácter provisional, hasta que infor-
me el Consejo Supremo de Guerra XMarina, desde el 10 de
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Monior-
te nlÍlm. no; todo conforme con lo dispuesto ea el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mísmo m"es (DU;'
aro OFJCUL núm. 173).
De real orden 10 digo á V. E. pasa su eeneeímíentoy
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. ;E. mucaes aiíos.
Madrid 3 de octubre de 1895.
'í A$CÁ~RAGA
, Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo d~ ~rcito.·
~ñlf):e~ ?r§§i4e~w qelO~~sÍ}jo ~~,p!,etp.B ~ J~~!lr-t,ª 1 l'«,~tig~
~ l~cwr de !t.b ~~ ~~~~rw. ~!! U~jr~~r. i'
Ex.cillo, Si1.¡ El Rey (q. D. g..j, Yeasu flombre la Rei-
lltt lWgente del ReinQ, h!J, tenidQ -4 bien qoné~~er á; .i~e~' ~
la Fuente Pri~tQ, lt~J>ideP:l;e. ~tl pií'í~14e Al'jli~ (VI'I1~ªolid)~
esposa de Antonio de la Fu,el.ltEf, soldado reservista del reem-
P~9 AA l~~l, con 1el3tip.~ ~~ (,)1 r~~imi~ntotuf~nte:dl); da
'l?m-~9s núm. 36, la pensión de &O céntimos de. peseta di..í!;·
ríos, á que tiepe derecho como comprendida en el .t~al de-
creto <;1e"4 q.ea~~osto últi~? (D. O. ilúm,.172);la cual pe~.
síón se abonará á l¡¡. interesada, QO~ caráétél,' provísíonál,
hasta qu(,) Informe el Consejo Supremo de Gu~rrÍi. y Marin~,
desde ellO de dicho D;l()S de agosto; por la ZOJ;la de recluta-
miento de Valladolid, ntHl.l. té; todo gonfoJ:IP'e con lo dl~'
puesto en el citado real decreto y real orden ,c~rc~lar de 7
d~l m~m.o mes (1), O. núm. 173):" ' ,- ." . .
, De real orden lo digo' é V.E. para BU conocimiento y
e~~ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 3 de octubre dé 189Q: ", - - _- :
AZCÁRRAGA
" ~".~,:t'
SéñQX -Oo:mRnda1.1te en Jele del !éptim.o Cuerpo,~e ejéreito.
Señores Presidente del Consejo Su:prewo'd~ GUIl~ra i'~ri~Jl
é Inspector de la Caja General de Ultram~. "
AZQ~AG~
Señor Comandante enJefe del s~;to Cuerpo d~-(lJ.érci~.,
Señore~ ~p.e¡;¡~~We del Consejo Supremo de G~~rfa y Marina
é T. t;J,]., r."i G >al ~tn ' , , ,?q~~,,Qr I+.'ii. tb\! ~,¡:I- "J~Ml'., !;!e ..triltl).llJl1 ., ,';
, Excmo. -Sr.: l3t~ Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre 1~ R~i·
na Regente del Reino,'hatenidó á. bien concederá Micaela
Portillo Aizcorbe, residente en Pamplona, madre de Emilio
~bI.l14 J,?;Q~Q! ,a~9 :¡;.es.e'l'vif'J¡Q¡ dlel J;eempltl.~ ~ 1-891,
º@l\l ~tiM @ I:)¡ regituien,to ¡nfaJlt~ria de saJ1~J:ciQ.~ n.u.~
mero 44, la pensión de, 50 eéntimoa de pe¡¡etl:l;di4l,'j,ps,'~ que
t~~ d.e~.ppp CQt1J.QC.Q.lllPÍ'.e9did.,~-~A '~1, xl:)~lqe'ct~tp de 4,'
46 &gQf:l1;.o vJ:t.iI~p (J), Q, 1}l}I,U. ~7~); 4lt, cua] pepffi.ón ~tl-abOntk
'J.:¡j,,~-l!l: in~f~9a,. (lO!;!- c&ri.W,t.~r provisiol;\fl)., lw;ta. qt;Ul iufOr"
W~~l C-o.nsejo SUprep:lO de (}uerr~ Y..l\Wrip,~, d~1'i4ª !l1 10 P!'l
,!JJ~ J;g.,eS d~ a.~os1¡o! p9r laZo»~ d.e i'1:)~uta.mieuto q(¡l PíJ,m-
p.l0J1.~ p:g,I,U. 5; to.c1Q co.nforrn13 oo.n)o dispu~s.tOl:lp'el citado
·~1 q.eq¡!3'f;o y J'e.al o~~de11. oiroula,r de 7 d~l p;¡.i#P1Q me.~ (PI....
~W @~~H :1.7.3). . '
D@ 'l:~¡;¡"l o.rde1.1 lo <Ugo 4 V. $. para ¡tu Cpn(lQil:P:~nto 'Y
~bffl~ pon~igJue~~,. Dioa ggaxd@4 V. :m.'xnUQlw~ trnoa~
Madrid 3 ele octubre de 1895.
" ~~9mo. ~r.; E,lRey {9, D. ~.)<! y'~;n ,~l:1 nombré l~ liej~
~~ lte~~nté dW ~~iqOl l?-a. tenido lÍ bien conceder á''Vir~i~lia
~~~a T~Jtlr9,l!, res~dent~ en p~boll~~'f'~I:Clo).iesp{)~a d~, Lau-
reano 14uñóz Carretero, I'tql<!ado res~rvls~delreemplazo' de
1'89~,! coridestíno en el tercer re~D1ientº4WZa'pad?r~;~fi.
~,!,ª<'>l'~si"lapens~Ónd,~5Q'p~~q;lo~4ep~s~~ ?ia!i{)s, ~,:que
tie!1e'del'~c'l10 C.QJ.U9 eorqprendida en el reald~creto de -i de
agosto l,íltimo {D. O. núm. 172); t~ cual p~~siÓi). s~' ª~onllrli
tila interesada 'con-carácter provÍslonaJ, ·hásta que informe
el'Cons.ejoSupre-Ulo de Guerra y Marina, de~de ellO dedí-
ohomes de ~~{)~to, p~r 1l:l:~9~~'d<'l ~_Q!~taini~~to <le Tala,.ve-
ra de la Reina núm. 50; todononíorme con 'lo diápuesto en
~l,~iwdor~q,eQl'.e1;p 'fI11f}Jl,1 SU'~ª{;tr$llJ.1p.~ d~ -~ lJ'!¡131 -;¡:p.i~mo
mes' (p. 9: u~: l'U?). " , , ' , ,
De r:~,~l"orden.lo digo IÍ V. lJ::'para s~ couocímíente y
efectos conSi.guientes. Dia~q~oorde IÍ V. E. muchos ai\ol.
Madrid 3 de octubre de 1895. '
AiCÁimAGA
" ~-" ..
~~~,o, QQ~~1at!7 lt~ .re~ ~I td"'~.rpa 'de'~~ito<, -'
"~~oF~ Pt~~l4~~te4~1 (¡p~~o ~p~~o il.~, ~P~"~, -~,~M
,,~ 4~~c~~ g~ ~, g~~ {¡e~~~ ~ W,~;tmlij'~ - "
~);"
)j.1xc~o:S!.: El Rey (q. D. g.), yen al;!- :tl.oIíl1:]rela, Rf;)i. -
'4~ Rege4te d~:Reinolba tenido á biepo co~()eder lÍ ViC?torio
Rodri~ez Pres,!, resideJ;ltl;l en 'MomOJ.'te (tugo) , padre !le
;re!l~S ·~i~lfez óFerÍ'eiJ:os,soldado l!el?ervista'del re,emplazod:e '1891; co~ 4El§tiJ?o e~ el regitp.iento ':Infanteriá de :Burg~s
n\Íl,U~o.~;"~ peneiónde 50 céntimol!ldei).e.~¡:jta dian~(A "
q:u~ ti~J;1~ 4~~ho'como ~m~,r~ndi4? eJlelreal decre~de
, ' .a~~~, ~üefI'. 6.ftmn. i~; la.eualpensi6n'seabo.© Mmlstenp,de Defensa -; , " '
D. O. nñm, 221 6 octubre 1895
'demás,efectos. Biol! guarde á V. E. mucho! afios. l!a-
drid 3 de octubre de 1895.
PLUSES DE REENGANCHE
12.- SEOOION
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Zaragoza de ess ínstituto, en la
ínstancía que V. E. cursó.á este Ministerio con oficio <le ~.g
de 6~9 ú.l~irp.o, ~l Bey (~. D. ¡s.}, Yen ~u nombre 1,l¡. Reina
Regente del Reip-o/se 'ha servido autorizar á dicha coman-
dlH~oj.ª p~rª que, en adicionales á los ejercic!o!! Cef¡:a,g.o~ de
1893·94: y 9~'95J reclame para 1011 guardias Francisco LÓplS .
Oh~arria y tJ!t11JlásLópez Enguita, los pluses de reenganche .
que les corresponden, ~l primero, desde.eld de abril á fin
de junio de 189l?, Y al segundo, desde el~O C!-~ ~P!il de ,1894
hasta fin de junio de 1895, así como la diíerencia ~ habas
qe guardia de 2.11á 1.6 , para este último, desde 1.0 de junio
de 1894 á fin de jrtnio de 1895. Es también la voluntad de
S. M., que el importe de estos -adieionales, previa liquida-
ción, se inclqy,,!- en presupuesto como OlJlWncir/ij.e¡ gUfl care-
(j~n d~ crédito legislativo. . .' .
De real 9rg,en lo g,igo á V. E. "para su eeneeimientoy
demás e~ecto~,. Dioa guªr4e ª V, 'lll. muchos ªRO(:l. Mª-
drid 3 de octubre !l~ ¡S95.'
, A~-4R.A.GA,
~(íor Dife.ctor gen6l'fj.l ~ l~ G~rdiª Civil.
&fit)r Ordenadof l:'ie pa~os de Guerr~.
.-
Azc.ÁR1U.GÁ.
Señor Comandante en Jefe del sexto CtUll'pO de ejército.
Seiiof Ordenador de pagos de Gllerra:
-._.,.,~, .'
RECOMPENSAS
1.~ ~PlQ~
E~cw.o, Sr.: $11 vista 'dt:\ lo expuesto por V. E. t\ este
;Ministerio en 4 de septiembre último, el Bey'(q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 'J7
del mismo mes, ha tenido á bien conceder la cruz de terce-
ra clase del Mérito MlUtar' con distintivo blanco, libre de
ga$tos, á D. lIarco~ g.~.rcíª, alcalde municipal de Baneti-Spí-
~itus, por los importantes servicios que viene prestando ~n
la actual eampaña,
Pe reel oIgen lo digo á V. ;m. para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. MI.,
rl.,¡;id ~ de octubre de Ul95.
MARClI1LO DE AZCllUGlA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba:
-..
~ ¡.
PREMIOS DE REENGANQBH &~Iil.. ¡;;r· 1 JjJpliJsi!l~, 4> ~;x:puesto por V. E. Á e!!tt
1Yrinisterio en 24 de agost? último, el Rey (q. D. g.), J ~n Ji\}.1~.& s!octáN nombre la Reina Reg~nte del Reino, porresolnoíón de 2'1a.
Excmó. Sr.: En vista de la instancia q\le y, ~. cursó 4 septiembre anterior, ha tenido á bien conceder la cruz de
este Ministerio con oficio de,.24 deagosto último, promovida :p#n;¡.erl1 cJ,a,se 9,~1 :M;ér!tr Mil~ta.:f" con distintivo rojo, al pri-
por el segundo teniente de la Compañia de m-ar de esa plaza ~ tenioo,i¡§ del regiQ1ien~ ª,-fantm-ía de Alfonso XIII, Don
.~n. ~~Jio l.l~~ !lC?r~~,1 i~Qlicitando seIe conceda la ouo- , S!món ~e.nítez .A,~onso, en recomp~Ilj3a de 101!! servicios que ha
ta final que d17W;L'-~tUtWart. J.f,> ital real decreto de 9 de . prestado en esa +81'a, durante el tiempo que se ha eneontra-
octubre de 1889 (O. L. núm. 497), el Rey (g.,. p,; ..gJ,.,J' SP.t~t1;: ij.g. ~./ilp.e.r~~ de campaña, .
nombre la Reina Regente del Reino, se ha ~villo. des.aJ,t¡i, ; pI} r~w. 9r4AA 19 .~ A V: ~. para BU conocimiento J
mar esta petición, por carecer el recurrente 00 6:el'oo;he ~ ~ ". i.t~lUÜ~~ '.];).j.Q~ JI, V.' E. muchos añoe, lb.·
que solicita. . . . . ~, ;<i/!rlql~.~ €lo(j~~ tN lSQa.
De real orden lo: digo á V. E. para 1l~~'P.~' ., ¡: ~R'OIjjLo DE AzcÁRlU.G.A.
demás efectos. Dios guarde á V. E. IÍluc~$.~. ~M ' .\
3 de octubre de 1895. ' ~o.r e~~ 6l¡1..;T$ del~mfu<l-e la isla d. Cuba.
Señor Comandante general !l@ tJelilhl.,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.' ~xg:gJ.o.,Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eitti
MiIJ.isterio en 19 dé agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen Sl,! nQ~bif;l la' ÉtlIg,/1i Rig~l},m del Reino, por resolución d.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el CO.l)ian-' 27 de septi@mbFe, anteJ1iQ1", ha tenido á bien conceder al jefe,
dante mayor del primer regimiento de Zapadores Minado- afipi-ales, así como-á l~·i'flcl:ivtdu9S de tropa del Cu-erpo Ge-
res. en la instancia que V. E. Cursó á este Ministerio con oñ- .neral de ia Ar~a~aJ l!tfi .rec~)lA~P.~S que se detallan en la
cio de 2 de agostoúltimo, el Rey (q. D. g.), "J';P. sunombre §.~Í.¡3p,te r~a.Qión., qu~q9.pJ:iOO¡pio con \11 teniente de na-
Ia Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á dicho vio de primera clase D. Juan Vigná¡n y Vig,o,er y termina con
cuerpo pq.r3 que, en adícionales á los ejercicios cerrados de . el marinero Rafael Fern~llJób,g4g;!:_-«..~~~~·
1890-91 y 91-92,· reclame para el sargento que fué del re- guido comportamiento que observaron forinando' parte de
,ferido regimiento, hoy segundo teniente, de la escala de re-la tripulación del Cañonero Magallanes, en Ia acción soste-
serva de lnfanterla, D. Joaquín Ruiz Viar, la gratificación nida éOnÚa los insurrectos'én'.Maravi el día 27 de júnio úl-
mensual de 3D péáa~ que 4! oan{.lspQ¡¡¡.@a~. !.9$~ ~ "
de 1890 hasta: fin de octubre de 1891, aei. como la c~~ ,l ~ _1J.r~\il, ti~" v. ;¡¡l. ~"' ~~~tp y
nal de r8t}~nche, de tlUJ\ºS .deveIlgos.~ ~¡,ljmAA1;l!'a ~~ou- d~ ~@..' aio¡ ~dE} Q, V.:ID,~~ Mt¡..
bierto:Es también la vo¡untl;\d Q.e.' S, Mi· C1~~.f~lÍJ;lW_.4\f.¡:¡ '. dtid g~'~~e~ 1,-3~ .
estol'l adiccionales, previa liqu,ida~ión,~ ~¡"!~ ~. p~- M.A.Re . ~ 'l:ztlIbm' '
puesto eomG Oblig~WI$ fue éa¡'eeen de créd~to leg'tSlatwo. ., ELe BE. 4 4.~A.
De real ordenw digp 4 V,E. ~a W ~l,l\j~~ y ~~m:~~,J~ 1i~hjm-~tf) 4el@.~de Cqba.
© Ministerio de Defensa
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Relación.que se cita
Cuerpea Claaes NOMBRES ReCOmpellllll.l que a,. le! ceneeden
lTeniente de navío¡ ., íCruz pensionada de 2.~ clase, del MéritoCuerpo General de la de 1.a.•••••.•. [D. Juan Vígnán y Vígner.•••.... ··t Militar con distintivo rojo.Armada ..••...•.•.• Teniente de navío » Manuel Gurrí y Vianello... , .... )Cruz pensionada' de.LIl. clase del ,MéritoAlférez de idem.. :t Antoniq Vázquez Permuy•.••... ; Militar 'con distintivo rojo.
2.0 maquinista..• :t Pedro Earia Igrianzo ...••.....• /Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar 'COn
, 'di¡;tiniivo rojo.
, lcruz d~ plata del M:érito ·MiJ,it~ ~Q:Il.d¡¡s·
2.° condestable..• Cándido Furnay Conceiro . • . . • • • • . tintivo rojo y la pensión m~nl3u~1 dl)
. . . 7'50 pesetas, no vitalicia.
'2'~r contramaestre José ~iato Píñeíro .•.•••.•.•......• ~Cr1~z·é!-e pIa~adelMérito Militar con dis-
3. ídem Rogeho Navarro Frene ...••.•••.••{ tintivo rojo. "
lc ruz de plata del Mérito ,Militar :~Ón.d~-Otro ~ Manuel Bouzón Beco •••••••••••••• , ,tintivo .rojo y la .pe~ión me:tl;lJP.JIo~ 9:lt, , 7'50 pesetas, no vitalicia,
Artillero de mar 1'" '
de l.a...•.•••• Higini? Victo~iano JiaÍ de Incógnito. C. d l t d 1 Mé't Mili,:'t, diJ-Otro AntOnIO Baceiro Rodríguez de Ino-v I~\.e p a,a e rrto , , , ..ar~QJ;l.~
cente .••.•.•••••.. k....... ..... In IVO rOlo.
, ~cruz de plata del ;J.\-Iérito MilitlJir con ~-
Otro ..•......... Andrés Leiracha Lomas de José •••• . tintívo rojo y la :r)~~S!ónmell;siI,~ ,~
, " , , ',' 2'50 pelletas, no vitalicia.
Otro Ju~n Pérez Parga de Francisco )Cr~z'é!-e pla~a del Mérito Militar, con dis-
Otro ...••...... , LUlS Rey Rodríguez de Manuel. •••. j tmtlVo rojo.
". lcruz de plata del Mérito -Militar co.ndijj·
Cabo de mar de 1.a Vicente ()rzt Ferrer de José. .•. . • . . tintivo rojo y la pen,siQp.. }l?eMuaJ.4.,
, . ' . " 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ..........•. Juan Lorenzo Alvarez de Bernardo..
Otro ,. Antonio Varela Lópes de Francisco.
Otro ...•..•.••.. Manuel Sixto Garcíu de Antonio.•..
Otro ...•••..•••. Antonio Fernández Redondo de l\;ia-
. nnel .... '..•.••..........•..••. Cruz de plata del Mérito 'Militttr \"'011 dístln-
:W~fm~i",~· ~ Otro de 2.~,..•••. Vj~ente González Caamaño de J?Sé.. tiTO rojó:'
, Otro...... . . . . .. LUIS Maestro Artinez de Antonio .•.
Otro FranoíseoLópez Allegue de José .
Otro ".•... Juan Jena Mary de Vicente .
Marinero de V" .. Manuel Romero Santos de Juan ..•.
, " ioruz de plata del ~érito Milltªl' co;tj). 4Úf~
Otro ..••........ Manuel Jorge Péf6Z de José. . •. . . . .tintivo rojo, y la 'pe~s~~i1U).e.p.f¡ij~l 4~
-~r50 pesetas, no vltalicI!j..
Otro. • . • . •• • . . .. Doroteo Figueroa Soto de Aguetdno. ., . ,. ' ,
Otro de 2." ...•.. Antonio Pérez Pavón de Francisco, . ' '
Otro .•.•......• : José Poulos Donvalo de José••.•••.
Otro. • . • • • • . • • •. Anél,réa Siso l?arga de Pastor .•....•
Otro ••.••..•.•.. Juan Pérez Valladares de Juan ....•
otro Nicolás Pomar San~iago de Antonio.
Otro Andrés Bello Gsllegó de 'José, . .
Otro •.•.• ; ...••. Fermin NúñezSilva de Gregorio •.•
Otro. . • . • . . . . . •. José Brollón Lago de Gregorio . . . . . ,
Otro. . . . . . . . . . .. Federico Osuna Gcnzález de :Agustín Cruz de plata del Mérito Militar, c;9~ d.ill·
Otro .....•...... Juan Sureda Artigas de Serafin..... tíntívo rajó. ' . ,...,'
Otro Gabriel Pineiro Garcfa de José..... '
()tro ....•....... EmilioTinajero tarregui de Juan .•Ól;ró : . •. Mariano 'Colón Mascano de Félix•..
Otro., ;. José Baltar Martinez de Antonio .
Otro Remigio Jabaf Braga de Juan '
Otro Manuel Iglesias Otero deCrescente ,
Mozo de despensa Guillermo'Soler Sáellz de A!lt~nlo;· •.
:Ml1rinero fogone- '-"'~' '. " .,,
, 'l :ro 2.0.....~ .... ¡Rafael Fernand~~ R~ol:JO de ~nd~és. i
1.1i¡;;¡¡"';;'~~~a-'~ ~fo.j~u~re de 1895.
~ . 'E~cmo. Sr.: En vlsta de lo expuesto por V. E. ~ este
. :Wuiaterio en 2$ de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombrej la Reina Regente del Reino, por resolución de 27.
de septiembre anterior, ha tenido á bien conceder la cruz de
~.~q.~~é:QWJ\i;ili~arJcon distintivo rojo, al mé-
c:Jic'O" d~ S,anidaqMilitar D. Santiago Hernández Buchó,
© Mdg~~ttrl~ W~ffm-~~ue víeii'é ~te'5tandb enIa áe-
tual campaña, como director del HQspita.1 J'1li1itar. d0.'~.
clara. '
De real orden lo digo á V. E. para S~COJíl.~~~'~
demás efe~tos. Dios guarde á 'V-. E. muchos afio~' ~
dri<3 3 de octubre de 1895. ' -' -
. ",.,',' ,,',' . " MA.n.GJm;l),);>~A~~
señor General en Jefe del cj.éreifu:'~la isla-de~
D. O. nñm, 221 6 octubre 1895 Sl
RElmNTA.
10.· S Eoo16N,
Excmo. Sr.: En vista del expedienteque V.E. cursó á
este Ministerio,' en 17 de septiembre próximo pasado, Ins-
tnñdo en la plaza de Barcelona, en averiguación de las can-
sas que.motivaron la-inutilidad del caballo denominado Im-
c~o, .de la propiedad del teniente coronel de Infantería Don
Eusebio Boy Tomás, ayudante de campo del general dé bri-
ge.da D. Híginío Bivers Samper, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la: Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
ponen que, declarada .la irresponsabilidad del interesado,
así como. que la inutilidad del referido semoviente fué ocu-
rrida en funciones del servicio, se acredite al teniente coro-
nel D. Eusebio Boy Tomás, el resarcimiento de 875 pesetas
que, pata estos casos señala el inciso 2. ° del arto 23 del regla-
mento de 6d'6 -septíembre de 1882 y real orden de 25 de
agosto de 1888 (C. L. núm. 323); debiendo hacerse la reola-
maeión con cargo al cap. 12.°, artículo único del vigente pre·
supuesto Gastos dioersos é imp1"evistos, reintegrando al Esta-
do el producto que se obtenga de la venta del citado oaba-
llo Lucero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;Ma-
drid 3 de octubre de 1895.
AzC.ÁJmAGA
Señor Comandante en. Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Manuel Burriel '1
Vá%quez, con destino en el batallón Reserva de Canarias
.número 5, la Reina Regente del Reino, en nombre' de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Guía y disponer que canse baja, por .ñn del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.° de noviembre próximo "reñidero
se le abone, por hi Delegación de Hacienda de Gran Canaria,
el haber provisional de 315 pesetas mensuales, ínterin Be
determina .el definitivo que le corresponda, previo informo
'Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. ID. par'a.' su ccnicicÍlnieúto J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 3 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
l3eñor Capitán general de las islas Canarias. 'C
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y itariul
, y Ordenador de pagos de Guerra. .' ,.'
---000-- Excmo. Sr.: 'Accediendo tí lo solicitado por el coman-
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cu~só á dante de Infantería de la escala activa D. José Armengol
este Ministerio, en 18 de septiembre próximo pasado, in-s.. Orriols, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 59, la Reí-
truido en esta plaza por muerte del caballo Moro, propiedad' na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
de la Remonta de Infantería, que usufructuaba el coman- (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Bareelo-
dante delregiarierrto de Sabaya núffi.6 D. Leandro 'Torines na y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
Garrido, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente arma )ique perll'e-neeB; resoívíendo, al propio tiempo, que
del Reino, ha tenido á bien resolver que carece de derecho d~l.o;de.noviembre próximo venidero .releabone, por 1tl.
el Interessdo y,.por lo ta-nto, IaRemonta del arma, á la in- D.e:egación de Hacienda de dj.nha .prevíecia, :el'1mberpro.
de;nll~pl?n'po;rél ':Estado que preceptúa el arto 2'3 deí re- visional de 375 pesetas mensusles, Interin se determina el
glasaento d-e responsabilidades de 6 de s-eptiempre Q.e'188~,' 'definitivo fl~ le eoneeeponde, pnevi-oinformedelConsejo
una vez que no se prueba que la muerte del.~reféridosemo-' 'Supresno -de Guerra y Marina.
viente haya sido producida por ningún aceÍdenteocurrido' .. na real orden lo digo á,V~, E. para .su conocimiento y
en funciones del servicio. ' fin.escQpsignifmtes. .Dios ;guarde á V. E. muchossños,
De real orden lo digo á V.E. para ~u conocimiento 'Ji Madrid 3 de octubre de 1895. .
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos afias. ' Ma,.... AZCÁRRAGA
dríd 3 de octubre de 1895. Señor Comandante en Jefe del cuaeto Cuerpo d1Jejéreito.
, AZCARR.<\.GA Señores Presidente del GOBsejo Supremo de GMrra y Marina
Señor Comandante en Jefe del primer Cue;rpo de ejér,cito.y Ordenador de pagos -de'Guerra.
_......
RETIROS
3.a S Ea aION'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitadov.por el prim-er ,
teniente de Infantería de la escala de reserva D. Pedro Ale·
mán y Sáuehes, afecto al regimiento de Montenegrón núme-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente' ro 84, la Reina Regente del Reino, en nombre desu Augusto
coronel de Infantería de la escala activa D.JoaqulnGárcía Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien eoncedssls el rJ;lt~ro
Bernández, agregado á la' Zona de reclutamiento núm. 57, la para Valencia y. disponer que -cause baj,a•. por fin del.IPJ.!!J
.Reitlll. Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el actual, en el armaá que pertenece; resolrlendo., &L,pJ:'Q.!:,w
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para esta 'tiempo,que desde 1.0. de noviembre próxinao venidero se ll:l
corte.y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en abone; por la Delegación qe Hacienda de díeha províneía,
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que ~l habar de 1138'7~JFeae~~s meuslia}-€m;y por las ®j.as de la.
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por: ~sla de Cuba la boníñcación del teeeío &@ dicho haber, ím-
la Pagaduría de la Junta de Clases 'Pasivas, el haber provi-portante:,lii6'.2ID.~tasal mes, por hallarse comprendido en
8io~~1 de '450 pesetas mensuales, .ih~erin se détermina~l de- '. la ~?.osición 2.a de-la real orden de 21 de .mayo de 1889,
finitivo que le.c.a.rre8Po~d.a."prevl. o informe de.il conseJo. 'Su- '1" ratIficada. por el párrafo 4.° de.1art.B.> de laley de 21 de abril
p:l:e~ordeG:uerra rMa.r:~a: . _ ' __ •. .., .. _ . .d.e1'892(~. L. n~m13. 210 y 116); Y. entendiéndose, que el
De real orden lo (ligo á Y. "E. para su céneelmíento y CItado señalamiento es provísíonelbesta qu:e-sa resuelva
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AZCÁRRAGA
..-
SORTEOS PA.RA ULTRAlUR
6.11- SEOOIÓN
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo procederse al sorteo
de un teniente coronel, dos comandantes y cuatro capitanes
del Cuerpo de Ingenieros, con objeto de ser destinados al dis-
trito de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, que dicho acto
se verifique en la 5. ll Sección de este Ministerio el día 11.<1e1
corriente mes, á las dos de la' tarde, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden de LO de julio último (C. L. núm.,195);err.
trando en suerte las últimas cinco sextas partes de las esca·
las de las referidas clases, según estén constituidas el día
anterior al del sorteo, y que en el de hoy comprenden los
sorteables desde D. César Sáenz y TOfres hasta Do' Manuel
Luxan y Garcia para los tenientes coroneles; desd.eD. Joaquín·
de La Llave y García hasta D. Enrique Velentuela y Sánchez-
Muñoz para los comandantes, y desde D. Juan Tejón y:Marin
hasta D. Roberto Fritschi y García para los capitanes. , .'
Lo's jefes de los cuerpos y demás autoridades de quienes
los comprendidos dependan, manifestarán telegráficamente
á la 5.a Sección 'de este Ministerio, en el término de cinco'
días á partir del elela fecha, las reclamaciones de Ios.íntere-
sados que aleguen alguna exención, así como los nombres y
circunstancias de los que puedan hallarse comprendidos en
algunos de los casos de exclusión que las disposiciones vi-
gentes marcan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador 'de pagos de Guerra.
12. lO SECOION'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 3 de septiembre p;óximo pasado,
promovida por el teniente coronel del Cuerpo de Estado Ma·
yor de Plazas, sargento mayor de lade Santoña, D. BIas Gó.
mea Pascual, en súplica de que se le abone el sueldo de co-
ronel desde 1.0 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo que se solicita, con arreglo á las reales órdenes de
1.0 de diciembre de 1893 y 22 de abril del corriente año (Co.
lección Legislativa núms, 402 y 118).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1895.
--00<;>--
Excmo. Sr.: Habiendo oumjdído la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala de
reserva D. Ántonio Solano Lasala, afecto ,á la Zom¡; de reclu-
tamiento de Mantesa núm. 39, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia' en Perafita; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, el
haber de 187'50 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, im-
portante, 62'50 pesetas al mes, por hallarse comprendido ~n
la disposición 2. a de la real orden de 21 de mayo de 1889)
ratificada por el párrafo 4.o del atto 3.o de la ley de 21 de
abril de ,1892 (C. L. núms. ',210 y 116); Y entendiéndose,
que el citado señalamiento es provisional hasta que se re-
suelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le corres-
pondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
;Madrid'3 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuartoCuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. i
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería de la escala de reserva D. Jaco~o Piñei-
1'0 Graña, que presta .sus servicios, en comisión, en el bata-
llón Cazadores de la Habana núm. 18, la Reina Regente
del Reinó, en nombre de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro .para Betanzos y dis- /
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
li. que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de noviembre próximo venidero se le ahone, por la De-
legación de Hacienda de la Coruña,' el haber de 146'25
pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bo-
nificación del tercio de dicho haber, Importante '48'75 pe·
setas al mes, por hallarse comprendido en la disposición
2.1\ de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
párra.fo 4.o del arto 3.o de la ley de 21 de abril de 1892 (Ooiec-
ei6n Legislativa núms. 210 y 116); y entendiéndose, que el ci-
tado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real or~n 10 digo ¡j, V. ¡J}. para su conocimiento y
:tine!f correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 3 c.bl octubre-de 1895.
en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
ñnes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 3 de octubre de 1895.
Azc.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~eñorelJ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'y Ordenador de págos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el sarge~to
del Depósito de bandera para Ultramar en Madrid, José Gas"
tellano Merlo, en la instancia que V. E. CUrsó a este Mínís- '
terio con oficio de 10 de agosto último, el Rey (q. D. g.), '1
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servídoAZCÁRRÁGA' .
autorizar al expresado Depósito para que, en adicionaJes á, '~ñ6:t Comandante en Jefe del séptímoCuerpo de ejército. los ejercicios cerrados de 1891-92) 92-93, Y 93-94, recIaine,
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina 'parA: el recurrente la gratificación mensual de 15 pesetas que)'
. y Ordenado» de pagos de Guerra. . 1,como de continuación en filas, le corresponde desde 1.0 dé
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mayo de 1892 hasta fin de junio de 1894. Es también la
voluntad de S. M., que el importe de dichos adicionales,
previa liquidación, se incluya en presupuesto como Obliga-
cionesque carecen decrédito legislativo.
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1895.
AZ CÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
-.-
TRANSPORTES
7.a SECOIÓN
Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Ministerio, en 6 de julio último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado en la parte regla-
mentaria á D.a Carmen Alonso, madre del capellán segundo
Don José Mantilla Alonso, á fin de que regrese á la Penín-
sula, el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regente
del Reino, .h a tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., por hallarse ajustada á lo preceptuado en el art o65 .
del reglamento de 18 de marzo de 1891 (C. L. n úm. 121).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 3 de octubre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejé~cito.
12.... SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 del mes próximo pasado, cursando una .
instancia del segundo teniente de la escala de reserva D~n
Fermín .Garrido Plaza, destinado en el regimiento Infanteri~
,de Córd,?bg. ~ú:n;t .10, e~ solic~tud de rein tegro de 47'5 0 'pe-
lletas que satisfizo de su peculio por supasajey el de -su ftt- :
mílía en diligencia desde Guadix á Granada, al incorporarse
aquél á dicho cuerpo] . atendiendo ¿; lo dispuesto enreal "or-
den de 29 de .ma~. último (D . O. núm. 72) y á lo resuelto
con posterioridad para casos análogos 'al de que se trata, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real .orden lo digo lá V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1895.
ÁzcÁRlu.GA.
Señor Comandante ~n J eíedel segundo Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr .: En vista del escrito que dirigió V, E. á
este Mínísteríó , en 18 del mes próximo pasado, cursando una
instancia del segundo teniente de la escala de reserva desti-
nado en el regimiento Infantería de Otumba núm . 49, Don
Mariano Guirao Gambín, en solicitud de reintegro de 24'60 y
15'30 pesetas que, respectivamente, satisfizo de su peculio
por su pasaje y el de su esposa é hija, en ferrocarril, desde
La Encina á Valencia, y en diligencia desde Vínaroz 'á More-
lla al incotporarse aquél, en el mes de junio último,'~ alcho
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regimiento; atendiendo á lo dispuesto en real orden de 29 del
marzo de este año (D. O. núm. 72), y lÍo haberse concedido,
por disposiciones posteriores, igual beneficio á otros de 111. .
misma clase del recurrente que, aaímism o abonaron, de su
peculio el importe de sus pasajes al incorporarse á los cuer-
pos á que fueron destinados, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha teni do á bien conceder
al interesado el reintegro que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiguientes. Dios guarde ' á V. E. muchos año• .
Madrid 3·(le octubre de 1895.
A ZC.Á.RRAG..l
Señor Comandante en Jefe del tercarCuerpo,de ejérllito.
Señor Ordenador de pagos de Guerl'a.
Excmo . Sr.: En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Ministerio, en 14 del mes próximo pasado, cursando una
instancia del segundo teniente de la escala de reserva D. JOM
S áuehez :fiIartín, destinado en el regimiento Infantería de 111.
Lealtad núm. 30, en solicit ud de reintegro de 36 pesetas qua
satisfizo de su peculio por .su pasaje y el de su familia, en
diligencia, desde Vitigudino á Lumbrales (Salamanca), al
in corporars e aquel á, dicho cuerpo; atendiendo á lo dispues-
to . n real orden de 29 de marzo ú ltimo (D. O. núm. 72) y ft.
lo resuelto con posterioridad para casos an álogosial 'de que
se trata, el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino , ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real ord en lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIl.-
drid 3 de octubre de 1895.
A ZCÁRRA GA
.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuei-po de ej ército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr. : En vista del ,escri to que y. E. dirigió á
este Ministerio, .en 28de 'ju nio úl timo, cursando una instan-
cia "p:et segundo te niente de la .escala de reserva Manuel Gar-
cía f;.onZález, destinado en el regimiento 'Infanter ía de Bur- •
gosnúm . 36, en "solicitud de reintegro de 31'80 peset as que
sati sfizo de su peculio por su pasaje y el de su familia, en dí-
Iígencía, desde Mondoñedo á Baamonde (Lugo), y del qu e
asimismo dirigió en Lldel actual acompañando una declar a-
ción subscripta por el recurrente en que manifiesta cuáles
eran las.personasde su familia que efectuaron-con él dicho
viaje al verificar su íucorporací ón al "n¡:encionado cuer~;
atendiendo á lo di spuesto en real ordende 29 de marzo últ í-
mo (D. O. núm. 72), y á lo resuelto, con 'posterloridad, par..
casos análogos al de que se trata, el Rey (qrDvg.), yen su
nombre la Reina Regente d el Reino, ha ~nido á bien accedee
á lo solicitado. .
. De real orden lo digo .á "y. E . para su º ouocimiento y
demás efect os. Dios gúa\-aé "á 'V ; E. mucho! a ños . Ma-
drid 3 de octubre de 1895.
'> .
Señor Comandante enJefe delséptímo Cuerpo de ejército.
. Señ~rÓrderiad9r de'pag~s--;ie Guerra .
-...
6 octt¡bre. IBM
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ria y Seooiones de este Ministerio
"1 d.e las Direocionas generales
DOCUMENTACIÓN
n,G SE(j~¡Ott
Los jefes principalea de las secciones de o tropa del arma
de Artillería, se servirán remitir á la Sªc!;lión 11.a de este
liinistedo, para antes del 20 del actual, relaciones por an-
tigüedad de los cabos é individuos de banda que, o habiendo
pasado la revista de octubre en situación de presente ó como
presente, se encuentren declarados aptos para el ascenso.
Dichas relaciones se ajustarán á los iormuiarios núme-
ros 1 y 2, acompañándose las filiaciones, de los individuos
en ellos comprendidos.
En las secciones á pie, las relaciones á que se refiere el
formulario núm. 2 se redactarán por separado para ca,d,a.
una de las clases de cornetas y tambores. o o
Siempre que en lo sucesivo algún cabo ó individuo da
banda de los declarados aptos para el ascenso sea baja por
cualquiera motivo, el jefe del cuerpo dará cuenta á la Sec-
ción n.« de este Ministerio, para excluir al interesado del
escalafón correspondiente. . .
De la misma manera, cuando algún cabo ó individuo de
banda sea declarado apto para el ascenso, se eomunícaré 'á.
la citada Sección 11.ll.,. acompañando copia de la ñliación y
manifestando la fecha del último.nombramiento del intél'e-
sado, á fin de incluido en el escalafón- de su clase.
Madrid 4 de octubre de 1895.
El Jefe de ltt Sección,
Ed U a r d Q y, rile 8
Formulario núm. 1
'l'a.1 Seoción•...•.•
,
RB;LACIÓN de los cabos de banda que "lI4n P<f,.Sa40 la rev-ista de ocü~"re en situación, de presem8 6 como p'r8!!ente, 11 se encuent1'C1/1J, de-
,larados aptos para el ascenso.
PECHA. Dll SUoÚI,TIllO N01IBRA.llIENTO
el••" HOM>RXS I Ensn empleo En el empleo anterior
.'" .,o •
onSERvACIO~S; ..
'Xal Secoi6n.••..•
Pormularíq núm. 2
RELACIÓN, p01' orden de antigüedad, de los individuos de bandaque habiendo pasado la 1'cvista de octubre en s#'ltIJ.cwn d~ prea,enfe
ó como presente, se encuentran ·declarados aptos para el ascenso.
- ,
Clltiel NOMBRES Fecha de su último nombramiento' OBSERVACIONES
" 00 o. , '..
,
.,
.0. . ..
.. .r
.
-
.
-
LICENCIAS
~ 9.11 SE ee1o:N
Exemo. ¡Sr.: En vista de lo solicitado por el alumno de
esa academia D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bermeji-
- Ilo, i del certificado médico que acompaña, he tenido por
conveniente concederle un mes de licencia por enfermo para
San Bebastián.
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. Dios guarde á V.'E. muchos años. Madrid 4 a'é:óctqb.rEl
.déo1895:-· :.0 ·0 o.. "o, .00 -. :" ,.. .;"·0."'-
El Jefeodtlfl Seecién:,
Adolfo OC(1"J:asC()
Señor Director de la Academia deInfantería,
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del p°rimero y sexto
'"Cuerpos de ejército.
IMP~E~A Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO Í>B LA. (tt,illlRBA .>
